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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fermentasi ampas 
tahu dengan ragi tempe terhadap kandungan nutrien ampas tahu, mengetahui 
waktu fermentasi yang terbaik yang di butuhkan oleh ragi tempe untuk 
memperbaiki kandungan nutrien ampas tahu, dan mengetahui pengaruh pemberian 
ampas tahu yang di fermentasi dengan ragi tempe terhadap pertambahan berat 
badan, konsumsi pakan dan konversi pakan ayam pedaging jantan. 
Penelitian ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama yaitu fermentasi ampas 
tabu dengan menggunakan inokulum ragi tempe. Dengan menggunakan empat 
perlakuan yaitu waktu fermentasi 0, 24, 48, dan 72 jam. Masing-masing perlakuan 
di lakukan analisis proksimat untuk rnengetahui kandungan nutrien yang terbaik. 
Setelah di ketahui waktu fermentasi yang terbaik, ampas tahu yang telah di 
fermentasi dengan ragi tempe di guDakan untuk penelitian tahap kedua, yaitu, 
perlakuan pada hewan coba. Tahap kedua ini menggunakan 40 ekor ayam 
pedaging jantan strain At"bor acress CP 707. Penelitian ini menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan ernpat perlakuan yaitu pemberian ampas 
tahu yang di fermentasi dengan ragi tempe sebesar 0,5, 10, dan 15 persen dalam 
pakan komersial, pada ayam pedaging jantan berumur dua minggu sampai umur 
enammmggu. 
Hasil tahap pertaIna menun.jukkan bahwa waktu yang terbaik yang di 
butuhkan ragi tempe untuk memfermentasikan ampas tabu adalah 48 jam. Pada 
tahap kedua menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara 
perlakuan terhadap pertambahan herat badan ayam pedaging jantan. tetapi 
terdapat perbedaan yang nyata pada konsumsi pakan Konsumsi pakan yang 
tertinggi terdapat pada pernberian ampas tahu fermentasi sebesar 10 dan 15 
persen, sedangkan yang terendah adalah pemberian 5 persen. Konversi pakan 
pada rnasing-rnasing perlakuan (5, 10 dan 15 persen) tidak terdapat perbedaan, 
tetapi bebeda nyata dengan kontrol (0 persen). 
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